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Объектом исследования является предприятие ОДО «Полидрев». 
Цель  работы  –  изучить  теоретические  аспекты  сбыта  продукции
предприятия,  провести  анализ   деятельности  предприятия  по  организации
сбыта продукции,  выявить направления совершенствования сбыта продукции
предприятия. 
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования:  проведён
анализ  технико-экономических  показателей,  показателей  финансового
состояния  предприятия,   анализ  организации  службы  сбыта,  оценка
эффективности организации сбытовой деятельности предприятия.
В ходе дипломной работы прошли апробацию такие мероприятия как: 
- открытие распределительного склада в г. Минске;
- стимулирование сбыта продукции путем внедрения системы скидок;
-  совершенствование  сбыта  продукции  за  счет  оптимизации  процесса
организации и ведения договорной работы с покупателями.
Результатами дипломной  работы являются положительные изменения  показателей сбыта 
продукции предприятия.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает  состояние  исследуемой системы управления сбытом на
предприятии, все заимствованные из литературных источников теоретические и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  на
авторов.
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